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В истории мировой философской культуры большую роль играет укра-
инская философия. Тип и сущность мышления каждой нации отражается в ее 
философии. Это в последующем формирует традиции культуры народа, а так 
же воплощает целостность жизненного духа в характере понимания самой 
философии. Другими словами, чтобы понять, какими мыслями и чаяниями 
живет тот или иной народ, нужно познакомиться с его философией. Именно 
поэтому изучение философии соседней страны актуально и без сомнения 
важно. 
Украинская философия включилась в мировую философию под влия-
нием двух диаметрально противоположных факторов: во–первых, в самых 
истоках украинского мировоззрения содержится сходство с другими славян-
скими народами, благодаря близости духа и крови, во-вторых, это украин-
ская культура формировалась под большим влиянием зарубежной европей-
ской философской традиции.  
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Специфической чертой Украинской философии является ее бессистем-
ность (так же как и в русской, что является одним из критериев близости фи-
лософских традиций). 
Украинские философы ХХ столетия (Д. Чижевский и другие) называют 
такие характерные черты философского миропонимания украинцев: 
• Онтологизм – т.е направленность философской мысли на практику, 
раскрытие не какого-либо во многом оторванного метафизического интел-
лектуального знания, а применимого к жизни. 
• Персонализм и индивидуализм – склонность к уединению и духовно-
му поиску.  
• Эмоционализм – определенный путь познания через чувства и эмо-
ции. Например, эмоционализм выражается в концепции «философии сердца» 
П. Юркевича. 
• Религиозная направленность – «красная нить» украинской философ-
ской мысли, прослеживается по работам практически всех украинских мыс-
лителей. 
Философия Украины в своем развитии прошла несколько этапов: 
Первый период – это «украинский романтизм», основные вопросы – 
специфика украинского мировосприятия, определения национального мента-
литета и мировоззрения 
Второй этап характеризуется уменьшением влияние зарубежной фило-
софской мысли, начинается период активного формирования собственного 
национального пласта философских идей. 
Третий период – это период советской и постсоветской Украины. Фи-
лософия, как и во всем СССР, отражала идеологию требования коммунисти-
ческой партии и была превращена в ее апологетическую служанку. Но с 60-х 
годов XX в. начался обратный процесс отхода философии от догм и устано-
вок. В Украине оформилась философская школа, исследовавшая вопросы ме-
тодологии и логики естественных наук, теории человека и культуры, теории 
деятельности, истории философии. 
Подводя итог, можно сказать, украинская философия является во мно-
гом самобытной и уникальной философской традицией, с интересным соче-
танием различных позиций, философский школ и теорий. 
Следует так же отметить, что появление и развитие философской мыс-
ли в Украине это очень сложный и противоречивый процесс.  
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Так же можно сказать, что т.к. украинская философия часто представа-
ла органической составляющей более широкого культурно-исторического 
процесса, вместо термина «украинская философия» довольно часто употреб-
ляется термин «украинская философская мысль».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
